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Opération préventive de diagnostic (2017)
Sandrine Vistel
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic réalisée dans le cadre d’un projet de couvre une superficie
totale de 42 595 m2. La première phase a été effectuée en novembre 2017. 35 tranchées
ont été conduites pour porter la superficie d’ouverture à 2 136 m2, soit 8 % de la surface
accessible (26 552 m2).
2 Le substrat  correspond au Bathonien inférieur décrit  par la  carte géologique.  Il  est
matérialisé par des plaquettes calcaires, plus ou moins altérées, ou, au nord-ouest, par
une dalle calcaire.
3 Le diagnostic a permis de mettre en évidence une topographie particulière du secteur
avec  une  tête  de  vallon  sec  identifiée  dans  la  moitié  sud  de  l’emprise  et  qui  se
développe vers le sud-ouest. Les seuls témoins d’une occupation anthropique reconnus
sur  cette  première  phase  (14 vestiges  archéologiques)  sont  des  fosses  de  plantation
contemporaines, un arasement de la moitié nord de la parcelle pour l’installation du
complexe  sportif  actuel  dans  les  années 1970  et  un  remblaiement  ponctuel  des
irrégularités  du terrain par  l’apport  de  terres  chargées  en éléments  contemporains
(blocs béton et plastique).
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